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Abstrak – Penelitian ini untuk mengetahui tingkat keahlian mahasiswa dengan melihat faktor computer
attitude dan math anxiety mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan dengan
mengalisis hubungan antara computer attitude dan math anxiety terhadap computer self efficacy. Adapun
sebagai objek dari penelitian ini adalah para mahasiswa DIV program studi teknik telekomunikasi jurusan
teknik elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Model analisis yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini
adalah Analisis Regresi (Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel  computer
attitude tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap computer self efficacy. Sedangkan math anxiety
memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap computer self efficacy mahasiswa.
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